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universiti sejak12 Oktoberitu di-
jayakandengankerjasamaKesatu-
an KakitanganAm dan Kumpulan
Utusan.
Menteri Pertaniandan Industri





















SEBAHAGIAN daripada 36S graduan alumni UPM 1974-1976bergambar kenangan selepas Majlis Apreslasi Mentari Serdang sempena majlis Konvokesyen UPM


















































Rashdan Baba yang merupakan
Naib CanselorpertamaUPM me-
nyampaikandiplomakepadaalum-
ni terbabit.
BagisiswazahDiplomaPertanian
1974,DatukMohd.YasinMohd.Sal-
leh,60,majlistersebutbukansahaja
bersejarahmalahpenuhnostalgia.
''Haribersejarahbagikamiapabila
menerimadiplomapadawaktuini.
sayaberasagembirapabiladapatber-
jumpakawan-kawanlama,"ujamya
yangkinimempakanPesuruhjayaSu-
kandiKementerianBeliadanSukan.
Siswazah Diploma Pertanian
1975yangjugaYangDipertuaMajlis
PusatKebajikanSemenanjungMa-
laysia,DatukMastikaJunaidahRu-
sin,nyataterharudengansambutan
yangdiadakanitu.
